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Вступ. Одним з основних принципів на-
вчання лікарів-інтернів являється тісна спів-
праця між викладачем та інтерном. Основним 
завданням інтерна є постійне самовдоскона-
лення і тривала самопідготовка, а від виклада-
ча ‒ висококваліфікована методична та прак-
тика, спрямована на послідовність надання 
знань та їх систематизацію. Така спільна ро-
бота обох сторін сприяє формуванню в інтер-
на професійних умінь, навичок та клінічного 
мислення справжнього висококваліфіковано-
го спеціаліста. 
Метою навчання в інтернатурі є підвищен-
ня рівня практичної підготовки випускників, 





Результати досліджень та їх обговорення. 
У ДВНЗ «Тернопільському державному медич-
ному університеті імені І. Я. Горбачевського» 
на кафедрі стоматології Навчально-наукового 
інституту післядипломної освіти навчаються 
лікарі-інтерни протягом двох років, з яких на 
кафедрі вони перебувають на очному циклі 
вісім місяців: 5 місяців – протягом першого ро-
ку, 3 місяці – протягом другого року навчання 
відповідно до типового навчального плану [1]. 
З метою забезпечення навчальної діяльності 
було розроблено та адаптовано навчально-
методичний комплекс на основі типової про-
грами, який повинен забезпечити професійну 
підготовку спеціалістів європейського рівня.
Виклад лекційного матеріалу проводить-
ся висококваліфікованими викладачами. Під 
час лекцій інтерни мають змогу поглибити 
свої знання у стоматології. З метою глибшого 
пізнання інтерном предмета лекторами під-
готовлені мультимедійні презентації для ві-
зуалізації лекційного матеріалу і, відповідно, 
полегшення процесу його засвоєння [2].
Організаційна структура заняття включає 
в себе: вступне слово викладача, перевірка 
базового рівня знань, самоудосконалення лі-
карів-інтернів, самостійне вирішення ситуа-
ційних задач та їх розбір, контроль кінцевого 
рівня знань, підведення підсумків заняття. 
У вступному слові викладач оголошує те-
му, мету і порядок проведення заняття. Після 
цього він ставить перед інтернами ряд конт-
рольних питань для визначення рівня теоре-
тичних знань. Ними викладач орієнтує інтер-
нів у тому матеріалі, який виноситься на дане 
заняття.
У системі професійної підготовки лікарів-
інтернів практичні заняття займають більшу 
частину часу [3, 4], відведеного на самостійне 
навчання. Будучи доповненням до лекційно-
го курсу, вони закладають і формують основи 
кваліфікації фахівця заданого профілю. Зміст 
цих занять і методика їх проведення забезпе-
чує розвиток клінічного та наукового мислен-
ня інтерна. Заняття, дозволяють перевірити їх 
знання, у зв’язку з чим семінари, виступають 
важливим засобом достатньо оперативного 
зворотного зв’язку [5]. На практичних заняттях 
інтерни проводять курацію пацієнтів із різною 
стоматологічною патологією, заповнюють ме-
дичну документацію, обговорюють клінічні 
випадки і можливі варіанти лікування.  Про-
водячи практичне заняття, викладач стежить 
за ходом і ступенем оволодіння інтернами від-
повідних вмінь. Це дозволяє визначати опти-
мальний обсяг навчального матеріалу для 
подальшого заняття, приділяти більше уваги 
тому, що важко засвоюється інтернами, звер-
нути увагу на недоліки їх практичної роботи.
На семінарських заняттях лікарі-інтерни на 
основі досвіду роботи і вивчення спеціальної 
літератури обговорюють актуальні питання 
діагностики, етіології та патогенезу, лікуван-
ня, помилки та ускладнення стоматологічних 
захворювань, згідно з темою заняття. Викла-
дач відповідає на запитання лікарів-інтер-
нів. Після чого він перевіряє вихідний рівень 
знань інтерна з використанням тестових пи-
тань, складеним за типом ліцензійного іспиту 
«Крок-3».
Висновок. Кінцева мета заняття – це фор-
мування у лікарів-інтернів індивідуального 
підходу до кожного пацієнта, лікарського мис-
лення, мотивації щодо вивчення матеріалу та 
постійного удосконалення і поповнення тео-
ретичних знань. 
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